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DIARIO OFICIA,L
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
A.Ll:ONSO
REALES DECRETOS
El Mlnlan .. la ODerr..
Jou VILLALBAI
PARTE OPICIAL citado, con el empleo personal de oficial 2.°, al ei~rcito de laIsla de Cuba, en la que estuvo, sucesiva nente, colocado en la
Sección de Intervención df la Intendencia y en 1.2.- división,
ejerciendo, rnientras perteneció a la misma, diferentes car¡es
en las plazas de Puerto Prfncipe y NUt:vit.s.
Le correspondió ascender a oficial 2.- en la escala de la
Penfnsula con la antigüedad de 21 de agosto de 1875.
Obtuvo en marz. de 1176 el empleo de .ficial 1.. en Ul-
tramar; form6 parte, en el propio mu, de una columna que
condujo un convoya Cascorro y Guayrnaro, y fu~ trasladado
en octubre a la Sección de Atrasos de la lila de Santo Domin-
go y en julio a la Intendencia, ea la que se le confiaron diver·
sos. cometidos, habiendo estado encargado interinamente, en
al¡unos perIodos de tiempo, de la Administración de provl.
siones de la H..bana.
Por los servicios que prestó hasta l. terminación de la cam·
pafta contra los Insurrectos separatistal en junio de 1878, fu~
recompensado con el grado de comisario de ¡uerra de 2.·
clase.
Se le nombró en noviembre de 1879 comisario habilitado e
inspector de los servicios y revistas de Sa¡ua la Grtndt,
volviendo en febrero de 1880 a la Sección de Intervención
de la Intendencia, en la· que permaneció hasta noviembre,
que embarcó para la Penlns1l1a, donde quedó de reemplazo,
dándosele colocación en diciembre en la Dirección ¡eneral
de Administración mi 'llar.
Sin dtjar de pertenecer a la misma, sirvió en comisón, en
la Subsecretarfa del Ministerio de la Guerra, desde febrero
hasta julio de 1884, y en la Intendencia de Castila la Nueva
desde octubre sillJÍente huta liosto de 1885, alcanzando re-
glamentariamente el empleo de oficial primero en la escaia
general de 111 Cuerpo, con la efectividad de 30 dc enero de
este último año. . .
Con posterioridad, dcsempeiló las funciones de enear¡ado
de dectos del Museo de Artillerfa, traslad'ndosdc en sep-
tiembre de 1d88 a la Intervención general militar, en agosto
de 1889 a la primera Dirección del Mimsterio de la Ouerra,
en marzo de 1890 a la Substcretarfa del mismo, y en junio
de 18(;2 a la brigada de tropas de Administración militar.
Ascendido, por antigüedad, en julio de 1895 al empleo de co-
misario guerra de 2.. clase, se le destinó Como profesor a la
Academia del Cuerpo,puand. en febrero de 1896 a ejercer el
cargo de Interventor del Depósito de cabillos sementales lIe
Buu, en el que causó baja en marzo, por haber sido~
ladado al Parque de ArtiUerfa de Tenerife.
Ademú de su cometido en el mismo, desertlpeil6 diferen-
tes carios que mú tarde le fueron conferidOl.
En m..yo de IseN fu~ destinado al tercer Cuerpo de Ej~rd.
to, enc:ar¡tndose de la Comisaria de Guerra de Albacele, , ea
marzo de 1901 se le nombr6 Interventor del Parque de Arti-
Uerfa de Cartaaena. .
Deadc octubre de 1902 estuvo coloado en la Capitaafa re-
Dual de CastiUa la Nueva, donde se le confiaron diversos
cargos, en los que coatlnu6 despu& de su asc:enao por anti.
¡iledad a toadlufo de ¡uerra de primera dale en abril
de 1903. .
AlZQNsa
El MIaIJtro dc la 0Dcm,
fose VILLAlBA
El Mlillltro dc la Oaem,
JOSE V,...LALBA
Senkios del Inltndtnlt dt dMsidn D. joaquln Bovillt y
F~as.
Nació.~ cUa !.• de a~riI de 1858 e ¡"gresó en la Academia
de AdmInIstraCión MilItar el 18 de diciembre de 1873 siendo
promovido al empleo de 06003.· en junio de 1174 por ha.
ber terminado con aprovechamiento sus estudios. '
Prestó lUCiO sus servicios en Lt Intendencia Militar de Cal-
tiDa la Nueva, destüWtdose1c en liosto del do 61timamente
VeniO'" nombrar Intendente ¡eneral militar al Intendente
de Ej~rdto D. Aniel Altola¡uirre y Duvale, que actualmente
desempefta el car¡O de Intendente militar de la primera re·
gión.
Dado en Palacio a quince de enero de mil novécientos
veinte.
Ven¡o en disponer que el Intendente de Ej~rcito D. Jos~
Sierra y Pernlndu cese en el carRo de Inttndente general
militar '1 pase a la situación de primera reserva por haber
cumplido la edad que determina la ley de Yeintinueve de ju-
nio de mil novecientos diez y OelIO.
Dado en Palacio a quince de enero de mil novecientos
veinte.
En coasideración a lo. servici()s y circunstaac:ias del Inten.
dente de división D.joaqufn 'Doville y Figum.,
Vengo en promoverle" propuesta del Ministro de la Oue.
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros al empleo de
Intendente de Ej~rcito, con la antigüedad de e~ta fecha en la
vacante producida por pase a la situa66n de prilUera r~rva
de D. Jo~ Sierra '1 Pernlndtz.
pado en PalaCiO a quince de'enero de mil novecientos
veinte.
AL!.'ONSO
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Servicios y circunstancias del Coronel de Intendencia
D. Federico Bermejo y Vi/lanueva.
Nació el 17 de julio de 1858. Ingresó en el servicio, como
alumno 4e1 curso preparatorio de la Academia de Adminis-
traci~ Militar, el 5 de junio de 1874, y obtuvo reglamentaria-
mente el empleo de oficial tercero en 30 de agosto de 1815.
Ascendió a oficial 2.° en febrero de 1876; a oficial 1.0 en
Ultramar, en s~ptiembre de 1817, y en 14 escala de su Cuer-
po, en a~osto de 1887; a comisario de guerra de 2.- clase, en
mayo de 1896; a comisario de guerra de 1.. clase, despu~
subintendente de 2.- clase del Cuerpo de Intendencia, de
nueva creación, en febrero de 1906, y a subintendente de 1.-
clase, en diciembre de 1911-.
Sirvió de subalterno en el distrito de Navarr., y en la Isla
de Cuba, en diferentes destinos, en concepto de oficial 1.0
en Ultramar (5 años y 10 meses), y con este mismo empleo
en 11 Península, en los distritos de Castilla la Nueva y Valen-
cia y en la Intervención general militar; de oficial 1.-. de la
escala ¡eneral, en la citada Intervención general militar, en el
Ministerio de la Guerra, en la Inspección general militar, en
el distrito de Castilla la Nueva, en el 5.° Cuerpo de Ejército,
en el Ministerio de la Guerra y en la Comisión de istrasos de
la Administración Militar de la Isla de Cuba; de comisario
de guerra de 2.- clase, en las Capitan!., generales de Balea-
res y de Cataluña y en el 5.0 Cuerpo de fi~rcito; de comisa-
rio de guerra de 1." clase, despuM subintendente de 2,- clase,
por nueva denominación, en las comisiones liquidadoras de
... Intendencia Militar de filipinas y de la Subintendencia mi-
litar de Puerto Rico, en la Capilanl. general de Valladolid, en
la Ordenación de paROS de Guerra, en la Comisión de
atraBOS de Adminlstr.Jc;6n Militar de la Isla de Cuba, en la
Inspección general de las Comisiones liquidadoras del fj~r­
cite y en la Escuela Superior de Guerra.
Dc: subintendente de l.- clase (hoy coronel), ha ejercido el
cargo de Intendente militar de la octava regió.1, d mando de
la octava Comandancia de tropas de Intendencia y actualmen-
te ejerce el cargo de Director del Establecimiento Central del
Cuerpo de Iatendencia.
Ha desempeilado diferentes e importantes comisiones del
servicio.
De subalterno tomó parte en la guerra carlísta, habiendo
alcanzado por los méritos en tila contraidos el 2fado de ofi-
cial segundo.
Se halla ademb en posesión de las condecoraciones si-
guientes:
Cruz blanca de l.- clase del Mérito Militar, por sus traba-
jos en la Comisión de Ajustes de 1011 Cuerpos del ejército en
los ejercicios de 1873-74 y 1876-77.
Mención honorífica, por sus servicios en la organización de
los tl'lllsportes marítimos entre e! Ferrol y los fuertes de su
ría.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de Alfonso XIlI y la de plata dd Centenario de los
Sitios de Astorga.
Cuenta 45 años y 7 meses de efectivos servicios, de eUos
44 y cerca de 5 meses de oficial; se baila bien conceptuado y
esti declarado apto para el ascenso.
en virtud de nneva organizaCión, quedó en noviembre
de 1904 perteneciendo al primer Cuerpo de Ej&-cito, en el
que tambi~n le fueron conferidos varios cargos.
De.empeñó distintas comisionts; y por los servicios que
nevaba protados, en los cuales demostr6 celo, inteligencia,
actividad y acierto, se le recompensó en octubre de 1909 con
la cruz de stgunda clase del Mmto Militar, con di'itintivo
blanco, pensionada.
Promovido a subintendente militar en marzo de 1910, fué
nombrado director de la fábrica de subsistencias de Córdoba.
Habi~dosele concedido en noviembre de 1911 el in2feso
e! e! cuerpo de Intendencia, de nueva creación, con el empleo
de sdbiotendente de primera clase y la misma antigúedad que
disfrutaba en el de subintendente militar, lué confirmado en
el destino ÍIltimamente citado.
Se le confirió en febrero de 1912 el cargo de director del
Establecimiento Central de Intendencia, disponi~ndose que
continuara, sin embargo, dirigiendo la Ubrica militar de sub-
sistencias de Córdoba.
En mayo siguiente se mandó que cesara e;1 la dirección de
dicho Establecimiento Central y que caus~ra nuevamente
alta en 1.. plantilla de la referida fábrica militar de sub;isten-
cias, la cual fu~ trasladada después a Peñaflor (Sevilla), en la
que continuó hasta su aicenso a Intendente de división, en
abril de 1914.
Por real orden de 21 de noviemb~e de 1913 ·Ie fué conce-
dida la cruz de tercera clase del M~rito Militar con distintivo
blanco y pasador de industria militar.
1!.rt mayo de 1916 se le nombró secretario de la Intenden-
¿a geneflll militar, habiéndostle concedido por real decreto
de 11 de septiembre del citado año la Gran Cruz del Mérito
Militar con distí:ltivo blanco.
Por real orden de 13 de octubre de 1918 y real decreto de
21 del propio mes, le fueron concedidas, respectivamente, la
'Cruz y Placa de la Real y militar Orden de San Hermenegildo
y aran Cruz de la misma Ordeft, con la antigüedad de 7 de
marzo.
En alZosto de 1919 se le nombró Intendente militar de la
quinta regi6n, cargo en el que continúa.
Cuenta 46 años y un mes de efectivos servicios, de eltos,
dnco años y nueve mesca en el empleo de Intendente de di-
visión. Hace el número uno en la escala de 'u clase y se halla
en posesión de las condecoraciones 6i¡ukntel:
Cruz de segunda clase del M~rlto Militar con distintivo
blanco, pensionada.
Cruz de 'ucera clase del M~rito Militar con distintivo blan-
co, con el pasador de Industria militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Oran Cruz del M~ríto militar con distintivo blanco.
Oran Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Cuba, d~ Alfonso Xlii y del primer Centenar'o
de los Sitios de Zaragoza.
-
V~ngo en nombrar Intendente militar de la primera regi6n,
allDteadente de Ejército D. Joaquín Boville y fígueras.
Dado en Palacio a quince de enero de mil novecientos
veinte. .
ALF.ONSO.
El Mlalstro de la 01Inn,
J05& VILLALBA
. Vengo en nambcar Intendente militar de la se¡unda región,
al Intendente de división D. Manuel Dfaz y Muñoz, que actual-
mente desempeña igual cargo en la octava región.
Dado en P.alacio a quince de enero de mil novecientos
'Itblte.
rra y de acundo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Intendente de divisi6n, COD la antigüedad de esta fecha, en la
vacante producida por ascenso de D. Joaquin BovíJI. y Fi-
guUIS.
pado en Palacio a quí!tce de enero de mil novecientos
veinte.
El MI.lltro de la Oaerr..
J OSE VILLALBA
ALF:QNSO
Ea considerac:i6D a los servicios 1 c:irtuustlllcias del corone!
delDtendeDc:ia, n6mero dos de la escala de tu dast, D: Fede-
rico Btrmejo y V"dlanueva,
Veneo en promoverle, a propuesta del MÚlistro de la Oue-
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Vengo en nombrar Intendente militar de la quilata rrgi6n,
al Intendente de división D. Federico Bermejo y Villanueva.
D¡do ea PoIIado a quince de enero de mil novecientos
'l'dnte.
ALfONSO
a llJaIIIre de la 0Mrra,
J¡ost VIU.ALBA
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Excmo. Sr.: Vista la instancia q'ae cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 1 3 de diciembre
próximo pasado, promovida por el alférez de Infan-
tería (E. R.) D. Emilio Vicéns Cereceda, en súplica
de que le sean permutadas tres cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 15 de abril y 16 de agosto de 1910
y 21 de agosto de 1916, por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey. (que DiDs
guarde) ha tenido' a bien acceder a lo solicitado,
por estar ~prendido el re<:urrente en el artlcu·
lo 30 del reglamento deJa Orden, aprobado por-
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento.
::J demás efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos aoos.
Madrid 14 de enero de 1920.
VlLLALBA.
.~ñor Comandante general de Melilla.
REALES ORDENES
Subsecretaria
CllU.OES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
l este Ministerio con su escrito de 18 de diciembre
>r6ximo pasado, promovida por el alférez de Infan-
.ería (E. R.) D. Macario Colóm Carreres, en súplica
:le que le sea permutada una cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
real orden de 18 de noviembre de 19t6, por otr'l de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado, por estar comprendido el re<:urrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1920.
\'tLLALBA
señor Capitán general de la tercera región.
txcmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 21 de diciembre
próximo pasado, promovida por el alférez de Infan·
terla (E. R.) D. Adolfo MartÍnez I'érez, en súplica
de que le sean permutadas cuatro cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reale11 6rden<.>s de 24 de didembre de 19 I o, Z 1 de
noviembre de '911, 25 de enero y 30 de abril
de 191 Z, por otras .de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey(q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el artículo 30 del re~lamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1920.
V,tLLALBAl
Señor Comandante general de Melilla.
L I .I i : I I l,¡: : 1 ': I : I 1 I 1 ,1 : ~
1;xcmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 1 I de diciembre
próximo pasado, promovida por el alférez de Infan·
tería (E. R.) D. Rafael VaHina Cancio, en súplica
de que le 9Can pennutadas dos cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 19 de febrero y 12 de diciembre
de 1910, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien accedeí- a lo solicitado, por estar comprendido
el recurretlte en el articulo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (c. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '14 de enero de 1920.
VrLLALBA'
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 1 5 de diciembre
próximo pasado, promovida por el alférez de Caba-
llería (E. R.) D. Eloy Bonichi Alcalde, en súplica
de que le sean permutadas cuatro cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 25 de junio y 24 de diciembre
de 1910, 16 de noviembre de 1915 y zt de agosto
de 1916, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey(q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe<:tos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 14 de eflero de 1920.
VrLLALBA¡
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 20 de noviembre
último, promovida por el alférez de Infanteria (E. R.)
D. Ramón ·Peré Abenoza, en súplica de que le sean
permutadas cuatro cruces de plata del Mérito Militar
oon distintivo rojo, y una con distintivo blanco, que
obtuvo según reales órdenes de 30 de diciembre
de 19°9, 10 de enero de 1910, 20 de marzo del 1914,
28 de enero de 1915 y 26 de abril de 1912, por
otras de primera clase de la misma Orden y distin-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien accedeT a
lo solicitado, por estar comprendido el re<:urrente en
el articulo 30 del reglamento de " Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889
(c. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe:tos. Dios guarde a V. E. mucJk)s años.
Madrid 13 de enero de 1920.
VILLALBA
5etlor Capitán geaeral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de S de diciembre
próximo pasado, promovida por el alf~rez de Arti.
Ileria (E. R.) D. 8enjamin Santos Cabezas en sú-
plica de que le lIeIIIl permutadas dos cruces 'de plata
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(!el Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
según reales órdenes de JO de abril de 19 12 Y 21
de agosto de 1916, por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el artículo JO del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de JO de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán ieneral de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 28 de noviem'"
bre último, promovida por el ~niente de Infa.,-
tería D. Jesús Torralva Rodríguez, en súplica de
que le sea permutada una cruz de plata del Mérito
Militar oon distintivo rojo, que obtuvo según real
orden de 28 de junio de 1913 (D. O. núm. 143),
por otra de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, -por estar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de )0 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para; su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a¡ V. E. muchos años.
Madrid 1J de euero de 1920.
VILLALBA,
Sefior Capitán general de la cuarta región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con escrito de 28 de noviembre úl.
timo, promovida por el capitán de Infanterla (E. R.)
D. Francisco Carrión Soler, en súplica de que le
lICan permutadas tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según reales
órdenes de 27 de abril de 1898, 28 de enero Y 4
de diciembre de 1899 _(D. O. núms. 25 Y 271),
por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado. por estar comprendido el re.
currente en el artículo JO del reglamento de la
Orden, aprobado pOI' real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demis efed06. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de emero de 1920.
VILLALBA'
Se60r Capitán géneral de la tercera región.
--
. Ex~. Sr.: - Vista la instancia que cursó v. El. a
~e Ministerio con su escrito d~ 4 de diciembre
próximo pasado, promovida por el teniente de Ca.
rabineros D. Eufrasio RuaDO Morote, en súplica de
que le sean permutadas tres cruces de plata del
M~rito ·MiUtar con distintiyo -rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 1. 0 y i1 de mayo y 1.0 de di.
ciembre de 1897 (D. O. OÚlDS. 97, 107 Y 272)
p?r . o~ras de primera clase de la misura' Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a 10 solicitado, por estar compreudido el re-
currente ea el ardc:ulo 30 del reglamento de la
© Ministerio de Defensa
Orden, aprobado poi' reat orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 af.oe.
Madrid (J de enero de 1920.
VILLALBA
~eií.or Director general de CarabinerQ>.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E-. a-
este Ministerio con 'su escrito de 22 de diciembre
pr6ximo pasado, promovida por el alf6rez de Arti.
lIería (E. R.) D. Salvador Carrero Cruz, en súplica
de que le sean permutadas cuatro cruces de plata dd
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reales órdenes de 26 de marzo y 29 de septiembl'f
de 1913, 3 de mayo y 16 de noviembre de 191~
por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido, a bien acceder
a lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamento de la Orden, aprOo
bado por real prdc::n de 30 d6 diciembre de J889
(C. L. núm. 660).
De la de S.·M. lo digo a V. E. para su CO'Ilocimienfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much.ds años.
Madrid 14 de enero d4t 1920.
VILLALVA
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~ido a bien
nombrar ayudante de campo del General de divhión
D. Luis de Santiago y AglÚrrevengoa, Gobernador
militar del Campo de Gjbraltar, al cotfland'ante de
Ingenieros D. Enrique Vidal y Lore;¡te, que presta
sus servicios en comisión en este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Djos guarde a V. E. muchos
atíos. Madrid 15 de enero de 1920.
VILLAL!lA
Sefior Capitán general de la segunda región.
_Señores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina l' del Protec..
. wrado en Marr~.
QBRAS DiEIJ DE,POSITO D:E; LA GUERRA
CirCJÚJU. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
ni<ID a bien disponer' se ponga a la venta en el Depó-
sito de la Guerra la nueva edición de la h"ja ?úme-
ro 37 (Hfjar) del Mapa militar itinerario de España,
en escala de 1: 200.000, al precio oe dos pesetas.
y de 1,50 pesetas para las personas comprendidas
en la real orden de 12 de octubre de 1914 (D. O. nú-
mero 229)·
De real orden 10 diga a V. E. para ~ conocimienÜ)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid _14 de enero dei 1920.
VILLALa.
Setk>r•••
--
CirCJJiv. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a ~en Wsponer se~ a la venta e-. el De*
D. O. 116m. 12
----
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sito de la Guerra, la cartilla de e Instrucciones profi-
lkticas de enfermedades ven~reas", de la que es
autor el romandante m~dico D. Silvano Escribano
Gare!a, al precio de o, 15 pesetas.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid I 4 ~ enero de 1920.
5e6OI", ,.
: f •••
Slcdla de IllaDhrll
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h~
servido disponer que el jefe y oficiales del Arma de
Caballería oomprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia ron D. Carlos Nieulant ErrQ y termina
con D. Pascual Mercader Vallier, pasen a servir
los destinos que en la misma se les señala, con
arreglo a las disposiciones que se consignan, incor-
porándose con urgencia los destínad-JIS a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1920.
V¡LLALBA
Seflor.•.
DESTINOSs ,..... ,
Excmo. Sr.: El Rey (q, O. (.) se ha lervido di'lponer ,que
101 tenientes de Infanteríra O. Jose López de Vacó, del regi-
mient/) de león núm. 38, r D. José Outiérrez de TerAn y Oon-
zilez Re(ueral, del batallón Cazadores de Uerena núm. 11,
cambien respectivalflentt de destine, con arregla a los precep-
tos del artículo 11 d: la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. lo núm. 14,) y 105 de la de 6 de febrero de 1919
(O. O. uúm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento'f de-
mú efectos. 0101 guarde a V. E. muchol afiel. Madnd 15
de enero de )920.
Vá.LALBA
Sellares Capit'n lleneral de la primera regi6n y Comandante
&eneral de Ceutl.
Sellor Interventor dYII de Quena '1 Marina '1 del Protectora·
do ea Marrueco..
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ll.) le ha lervido dlspoaer ..ue
101 aU&ecu de Infanterl.. (E. R) O. Ram6n Rodríguez Ccba-
110', del r.¡lmlento del Perrol 116m. 65, y O. Manuel Rodr'.
auez ~pl., del reRlmlent/) de San Pernando n6m. 11, CIIl1-
bien respectivamente de destino, con arreglo 1 105 preceptol
del artIculo 11 de la real orden circular de 28 de abril de 1914
(C. L nl1m. 7.) 110. de la de 6 de febrero de 1919 (0.0. n'-
mero 31). •
De real orden 10 dilo a V. E. p.ra IU conocimiento, de-
mú efec:tOl. 0101 (1Wde a V. E. muchOllftos. Madrid 15
de enero de 1920.
V'iLL.u.• .,
Seftores CapilAn feneral de la octava regi6n y Comaadante
general de Mdilla.
Sdlor Interventor civil de Quena y Marina '1 dd Protectorade
en Marnaecos.
•••
SKd6D de tabaUerll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
<le 14 del actual, se ha servido conferir los mandos
de los Depósitos de recría y dorna de la cuarta y
primera zonas pecuarias, este último en comisión,
al coronel y teniente coronel de Caballería D. Fran-
cisco Hernández de Tejada y Delgado y D. Ricardo
Coello Rivera, que tienen su destillO en el segundo
regimiento de reserva de dicha Arma y regim~to
Cazadores de María Cri5tina, respectivamente.
De real orden lo digd a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1920.
VJ1.LALBA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marilla y del
.Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Reúzción que se Citll
Comandante
Arlículo tercero, apartado a) del real dec'eto de 30
de mayo de 1917(C. L. núm. 99).
D. Carlos Nieulant Erro, que ha cesado en el cargo
de ayudante de campo de S. A. R. D. CarlO\\
de Borbón y Borbón, Infante de Espafia, a
la Escolta Real.
Capitan
D. Luis de San Simón y Fortuny. disponible en la
primera región, al Depó5,ito de Sementales de
la primera zona pecuaria, en comisión, con-
tinuando en dicha situaci6n de disponible.
.TenJ.e
Reales d,denes de 28 de abril de 1914 (C. l.. núm'e-
, '0 74) Y 10 de agosto de 1917 (D. Q. núm. 178).
D. Marcelino A~jo Espinosa, del regimiento Ca-
zadores de Albuera núm. 16 y alumno de la
Escuela de Equitación Militar, al regimiento
Cazadores de Vitoria núm. 28.
'AlféNcel
Redificación
D. JoaquÚ1 Cabeza de Vaca y Santos Suárez, del re-
gimiento Húsares de la Princesa núm. 19, al
de Cazadores de Maria Cristina núm. 27·
Real o,den de' 28 de abril de 1914 (C. L. 'n~
muD 74).
D. Carlos Lucia Borao, del regimiellto Cazadores'
Castillejos núm. 18 y prácticas en el Depósito
de sementales de la quinta zona pecuaria, al
regimiento Cazadores de Taxdir núm. 29·
»1 Pascual Mercader Vallier, del regimiento Dra-
gones de Montesa núm. 10 1 alumno de la
Escuela de Equitación Militar, al regimiento
Cazadores de Taxdir núm. 29.
Madrid 15 de enero de 192o.-Villzlba.
••
.Slal6D delDlIDleros
MATER~ DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto, reformado.
del proyecto de reparación de la escalera prin::ipal
del edificio de esa Capitanía general. que cursó V. E.
a este Ministerio con escrito de 29 de noviembre
último, el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
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debiendo su importe de 12.470 pesetas, ser cargo
a la dotación de los «Servicios de Ingenieros» y
quedar anulado el de 10.420 pesetas aprobado para
el mismo proyecto por real orden de 4 de agosto úl-
tiimo (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 1d digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1920.
VI'LLALBA.
Señor Capitán general de la segW1da regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
, ,Protectorado en Marruecos.
..-
. Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de obras
de arregl~e pavimentos en varias dependencias del
,Parque de Intendencia de esta Corte, que V. E.
cursó. a este Ministerio con escrito de 20 de diciembre
llróximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprObarlo, para la normalización técnica y ad-
ministrativa de las obras, que por su inaplazable ur-
gencia fué autorizada su ejecuci6n por telegrama de
18 de noviembre último, confirmado por real orden
de II de diciembre siguiente; debiendo su importe,
que asciende a la cantidad de 2.810 pesetas, ser
cargo a b dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1920.
VJLLALBA
Sefior Capitán' general de la ptimera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
, IProtectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr,": Examinado el presupue1lto de repa-
raciones de la caseta de Carabineros de Lastaola"
(Guipúzcoa), cursado por V. E. a este Ministerio
ron escrito de 31 de Octubre último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo, 00flr0I justi-
ficación técnica y administrativa de obras ya ejecu-
tadas por gestión directa, en vista de su inaplazable
urgencia, y idisponer que las S18 pesetas que importa,
sean cargo a los foodos de que dispone el Ministerio
de Hacienda para estas atenciones. .
. De real ordeil )0 digq a V. E. para su conocimiento
y demás efectO$. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 14 de enero de 1920. •
Vn.LALBAi
Señor Capitán genera) de la llexta región.
Señor Director general de CarabinerOis.
l.'.... • .L ". .' ~._ ~;Jjs; i~; 1:,1 L.:' :-:':. ~ .!I
Excmo. Sr.: ExamÍllado el proyecto de substitución
de cubierta de la casa-ruartel de Carabineros de
Lastaola (Guipúzcoa), que V. E. cursó a este Minis-
terio con escritO de JO de octubre último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, disponiendo
Que las 6.630 pesetas que importa su presupuesto
sean cargo a los fondos de que dispone el Minis-
terio de Hacienda para estas atenciones, autorizando
la ejecución por gestión <tirecta del servicio. como
comprendido en el caso LO del artículo S6 de la
ley· de Administración y Contabilidad de. la Ha-
cienda pública de \.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero I z8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 14 de enero de 1920.
Vn.LALBA
Sefior CapitáiJ general de la sexta regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
. Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repa-
radón de las cubiertas de algunos barracones de la
Comandancia de Artillería de Melina, cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito de 13 de diciembre
'próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo, disponiendo que las 11.310 pesetas
que importa, sean .cargo a la dotación de los «Servicios
de 'Ingenieros)}, autorizando la ejecución por ges-
tión directa de las obras, por estar comprendido el
. servicio en el caso l. o del articulo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública de LO de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden )0 digq a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1920.
VrLLALBA
Señor Alto Comisario de Es.palla en Marruecos.
Sefiores Comandante general de MeJilla .e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proy~cto de amplia-
ción y reforma de la casa-cuartel de Carabineros
para el puesto de Estacio (Murcia), que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 8 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.') ha tenido a bien aprobarl~
disponiendo que las 24.910 pesetas 'que impOrta su
presupuesto sean cargo a 1ol!I fondos de que dispone
el Ministerio de Hacienda para ~tas atenciones, y
autorizando la ejecuci6n de las obras por gestión
directa, por estar comprendido el servicio en el caso
primero del artículo S6 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de I.o de
julio de 1911 (C. L. ntim. 128).
De teal orden lo diglO a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 14 de enero de 1920.
VILLALBAo
Seflor Capitán general de la tercera región.
Sefior Director general de Carabineros.
-
REEMPI:AZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este Ministerio en 3 I de dici~bre próximo
pasado, al que acompaña COpia del certificado del
re<pnocimiento facultativo sufrido por el maestro de
obras de la Comandancia de Ingenieros de esa plaza,
D. Justino sebastiá Silva, en cumplimiento de lo
prevenido en las reales órdenes circulares de 14 de
enero y 6 de abril de 1918 (D. Q. núms. 12 y 78),
el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la decIa~
ración prO\'isional hecha por V. E. Y disponer que
el referido maestro pase a reemplazo por enfermo,
ron residencia en esa plaza, a p:trtir de la revista
de comisario del presente mes, con arreglo a lo
prevenido en las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. (01).
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De real orden 10 (figl(j a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Mad!"id 14 de enero de 1920.
r ! ¡.. 1 ! Y.JLLALBA.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado en Marruecos.
- ..
Seed6. de Soldad lIIotar
CaSIF.IOACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Ca-
pitán general de la quinta regi6n cursó a este Minis-
terio con escritOi de 17 de noviembre último, prorno...
vida por el sargento de la compañía de Sanidad Militar
de la misma regi6n. adscripta a la sexta Comandan-
cia de tropas del Cuerpo, Amadoo ,Palomo Julián,
en súplica de ser colocado en el escalafón de los de
su clase ascendidos para la revista de julio último,
con arreglo a la antigüedad que tenía como cabo. en
analogía con lo resuelto por real orden de 27 de
, septiembre último (D. O. núm. 222) para el sar-
gento del quinto Depósitb de caballos sementa~s,
Jacinto Manzano Liberal, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien resqlver que el sargento de referencia
figure en el escalaf6n de 105 de dicha clase entre
Jos~ Selma ~artínez y José López Garda. Es al
propio tiempO la voluntad de S. M. que esta disposi-
ción tenga carAeter general para todos 105 de dicha
clase que le encuentren en Igualdad de condiciones.
De real orden lo di¡rol a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 14 de enero de 1920.
V1LLALBA
Se6or•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAcIONES
, CircUÚU. Excmo. Sr.: Dispuesto que el per90lJal
(fe jefes y oficialles de las farmacias dedicadas al
servicio de ventas perciban 4/S de sueldo con cargo
al c.1pítulo 2.0, artículo J.O de la Sección 4. - del
presupuesto vigente. y de l/S restante por el ÚlIldo
de beneficios, y como algunos habilitados han recla-
mado, durante varios ejercicios, el sueldo entero al
citado personal. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
\o informadO por .la Intendencia General Militar, ha
tenido a bien disponer que todos los ·habilitados
que hubiesen reclamado el Slleldo entero a. los jefes
y oficiales destinados en las farmacias dedicadas al
servicio de ventas de medicamentos lo participen con
toda urgencia a este Ministerio, relaCÍlOllando por me-
ses el 1/5 de sueldo reclamado indebidamente a
cada uno, a fin de que puedan redactarse las corres-
pondientes relaciones de haber de anulaciÓll, y a
las Intendencias regionales respectivas. COll oojet9
de que éstas expidan las oportunas 6rdenes de rein-
tegro, con aplicación a recursos eventuales del Te-
soro, los de los ejercicios anteriores al de '919-20,
y .al capítulo 2.\1, artículo 1.0 de la Sección 4. a
del vigente presupuesto, los del ejercicio actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dius guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de '920.
VrLLALBA
Señor..•
•••
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SICdOI de Jutldl , lsaItIs I'BUIIa
CON.CURsOS
C/rClllar. Excmo. Sr.: E.n cumplimiente de 10 prevenid~
en la real orden circular de 1:1 de dIciembre último (D. O. nú-
mero 293), dictada para la ejecución de lo dispuesto en el
epígrafe cOficialidad de complemento. de la base 8.& de la
ley de 29 de junio de 1918 Ce. L núm. 1(9), el Rey (que Dios
guarde) le ha servido disponer se observen las reglas siguill1-
tes en lo que afecta al Cuerpo Jurldico Militar.
1.- Las oficiales auxiliares de la suprimida reserva gratuita.
del Cuerpo Jurídico Militar, serán altas como oficiales terce-
ros de complemento del referido Cuerpo, haciéndose las co-
rrespondientes anotaciones en sus hojas de servicios, y que-
dar!n afectos a las Auditorías de las Capitanías generales a
que hoy pertenecen.
2.- Se convoca a concurso para cubrir 15 plazas. o sea el
12 por lOO de la plantilla total del Cuerpo, de individuos
que, acogiéndose a los beneficios del voluntariado de un año..
aspiren a ser oficiales de complemento del Cuerpo Jurídico,
correspondiendo de esal 15 plazas dos a cada una de las Ca.
pitanías generales de la 1.&,2.- Y6.& regiones, y una a las de
las 3.&,4.&, 5.&, 7.- Yi.& regiones, Baleares y Canarias y Co-
mandancias generales de Ceuta y Melilla.
3.& Los paisanos mayores de 18 :años de edad o reclutas·
de cuota que se acojan al voluntariado de un año o que has-
ta el 20 del actual hayan solicitado esos beneficios según lo
prevenido en la disposición transitoria de la citada real orden,
a la instancia deberá" acompañar o unir si ya la hubieren
presentado haciendo constar IUS deseos, el titulo de licencia-
do o doctor en Derecho o testimonio notarial del mismo. La
inltancia en que soliciten su admisión, que los reclutas cur·
uron por conducto del jefe de la Caja, y que en los a"os su-
cesivos deberán ser presentadas en el mes de diciembre, las.
dirl¡lrAn al Auditor de la región, razonando la petición y do-
cumentindolls¡ los que estén sertc:ados, con el pase militarjustiflcativo de la lituación en que se hallen o con certifica-
ción del número obtenido en el sorteo, expedida en el Ayun-
tamiento en que lo fueron, y 101 palunos con certificación de
Inscripción en el Registro civil, consentimiento paterno y cer-
tificado de buena conducta expedido por el Juez municipat
correspondiente. Unos y OtrOI upirantCl unir'n ala instancia
cuantos tftulos profeslonalCl O documentos especiales po-
sean y conduzcan a dar idea de su personalidad, cllltura, na-
turaleza y alcance de IUS conocimientos profesionales.
4.& El Auditor de la reEión o Comandancia general pro-
ceder' al examen de 1Is condiciones personales y sociales de
los solicitantes, denegando las instancias de los que notoria-
mente no reunan las condiciones indispensables para poder
seguir con el debido aprovechamiento el curso del volunta-
riado, y las demás serán sometidas a estudio de una Junta.
compuelta del segundo jefe de la Auditorla y dos jefes o asi-
milados a capitanes de la misma, 11 cual, después de haber
apreciado por si las circunstancias persa.ales de cada uno de
los solicitantes, IlamAndolos a su presencia y explorando con-
venientemente el alcance de la cultura profesional, emitir'
razonado informe sobre cada uno, proponiendo la admisión
de aquellos que considere m4s merecedores por su aptitud T
capacidad. . •
De estos informes se dará cuenta en junta presidida por el
Auditor y compuesta de todos los jefes y asimilados a capita-
nes con destino en la Auditarla, la que en definitiva rcsolvert
sobre la admisión, expidiéndose de.;pués por el Auditor en
fin de enero, un certificado de aptitud acreditada a cada uno
de los candidatos admitidos y con este documento elegirán
cuerpo para el ejercicio del voluntariado, haciendo constar SIt
deseo de pasar en su dla al Cuerpo Jurldico, ya que habrán
de formar parte del cupo correspondiente al cuerp6 e1eRido.
5.& Destinados a cuerpo armado, seguirAn el plan ordina-
rio establecido para los voluntarios de un año, hasta que sean
promovidos a suboficiales de complemento.
6.& Promovidos a suboficiales, el jde del cuerpo remitirá
copias conceptuadas de las filia~iones y hojas de castigos de
los int.~resados al Au:litor de la región, si,~nc;lo destinados
los ref~ridos suboficiales a la Auditoría p ~ra ef.:ctuu las prác-
ticas de su especialidad en los dos años siguientes, durante
los meses de septiembre y octubre.
7.& Terminadas las prácticas, la junta a que se refiere el
párrafo 2 o de la r~gla 4.& los someterá a un eXlmen oral y
práctico de Derecho penal, Código de justicia militar y De-
recho administrativo del Ejército, examinará ddenidamente
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lodos los antecedentes de los interesados y por mayoría de
rotos decidirá sobre su ascenso a oficial tercero de comple- ¡
mento del Cuerpo Ju: fdico Militar. Si el resultado es favora-
I>le, el Auditor extenderá un cutificado de aptitud. el clial con
todo el expediente personal será remitido al Ministerio de la
(luerra, para que de real orden se acuerde el ascenso de los
:nteresados.
8.- Los suboficiales de complemento que al terminar el se-
~ndo período de prácticas en la Auditoría sun considera-
tSo~ no aptos para tI ascenso, podrán repetirlas por una sola
wcz. y si de nuevo fuesen desfavorablemente calificados, serb
licenciados, pasando a la situaci6n militar que les correspon-
da según 8\1 procedencia.
9.& Para el ascenso de los oficialcs terceros de complemen-
to del Cuerpo Jurldico a oficiales segHndos y primeros de
complemento, se estará a lo dispHesto en la regla 5.& de la
rnl orden circular de 27 de diciembre último.
10." Los oficiales de complemento del Cuerpo Jurídico
Militar estarán afectos a las Auditorías respectivas en la situa-
ciones de primera y legunda de servicio activo y reserva. Al
corresponderles pasar a la de reserva territorial, e fllterin se
organiza ~st.1, serán altal en los dep6sitos respectivos.
Mientras est~n afectos a las Auditorías, ~stas llevarán las
bajas de servicios y hechos y la documentación de los oficiales
de complemento, abriendo las hojas de los de nuevo ingreso,
y ante la misma deberán pasar revIsta anualmente en los me-
ses de noviembre y diciembre.
11.- Para las prácticas de esos oficiales se observará lo
dispuesto en los números 6.- y 7.- de la citada real orden de
27 de diciembre, aplicables a los ml!lmos en todo aquello que
por tener carácter ceneral no se comprende en la presente
disposición.
1Je real orden lo dl¡o a V. E. para ID conocimiento, de-
mis efectOl. Dios ¡uarde a V. E. machol aftos. Madi'ld
14 de enero de 1920.
al oficial tercero del Cuerpo auxili.u de Oficinas militares don
Ricardo Uacer Hervás, por reunir las condiciones que deter-
mina el artít:ulo 6.° dd reglamento de: clasificdciones de 24 de
mayo de 1891 (c. L. núm 195) y hallarse c· mprendido en la
real orden circular de 4 de fe:brero último (D. O. núm. 28).
De rul orden lo digo a V. to. paJa su cunllCllniento 1 de-
má.s efectos. Dios guarde a V. E. lUucboa años. Madrid 15
de enero de 191J).
Señor Capitm ceneral de B~leares.
'ASCENiOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ba tenido a bien ~onceder el
elllpleo superior illmediato, en propuesta complementaria de
ascensos, al oficial tercero dd Cuerpo auxiliar de Oficinas mi-
litares D. Ricardo L1ácer Hervá'i. con destino en el Oobierno
militar de Mallorc., por h.lJar~e declarAdo apto para el as-
censo y reunir condiciones re21amentarias para el empleo que
se le confiere, en el que.se le asigna la dectividad de 5 de no-
viembre úitimo. Es al propio tiem¡Jo l. voluntad de S. M. que
el expresado oiclal continúe en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
mis efectos. Dios KU&rde a V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1920.
5dlor CapitAn general 'e Balearu.
Señor Interventor civil de Ouerra yMarina y del Protedorad.
en Marruecas.
-VILLALBA
SeBor•••
• l : 1
1, CONCURsos
INDEMNIUCIONElS
, Excmo. Sr:: En vista del expediente instrufdo para
iljar la cuantla de la indemnización que debe abonarse
• Dolore. Alcocer Reina, por el Estado, declarado
Tesponsable civilmente, según resoluci6n dietada por
V. E. en diligencias previas, de los perjuicios sufri·
&s por aqu~lIa a oollsecuencia de heridas que sufrió
por un disparo hecho desde el pollgono de la Enra-
madilla, el dla 17 de. agosto de 1918, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo oon lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado de Espat\a en MerrueOOlS, y en lo esencial
JlOT la Intendencia general militar, se ha servido re-
solver que se indemnice a la interesada con 337,50
pesetas., importe de 1 So jórnale" a razón de 2,2 S pe-
setas diária., que dejó de percibir durante el tiempo
que estuvO ¡nátil para el trabajo. y además COII 78
pesetas por los gast()6 originados a la familia para
atender a la curaci6n; siendo satisfeébas esas can-
tidades oon cargo al capitulo 10.0, artículo único
(le la Sección 4.. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. inuchos afiOs.
Madrid 14 de enero de 1920.
VlLLALBA
Setlor Capitán general de la segunda región.'
Sellores Intendente general militar e ¡nterventor ci-
vil de Guerra y Marina y del ,Protel;torado en
Marruecos.
•••
Sectl6I di lastnedal, reclatmlllall ,
cuerDas diversas
:AJPTQS PARA ASCENSO
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
.apto para el ascenso, cumdo por antigüedad le corresponda,
© Ministerio de Defensa
H.b¡~ndose padecido error al publicarse la Ilguienle real
orden en el DIARIO OnCIAL ndm. 10, le reproduce debida-
mente rectificada.
Clrtular. Excmo. Sr.: Para proveer¡ con arrtRlo a lo q,ue
preceptúa el real decreto de 1.- de lUDIO de 1911 (C. L. ri\'i-
mero 109), una I?laza de capitán preofesor, de plantilla, en la
Academia de Artillería, que ha de delemp(ñar l~ claae de An4-
Iilis matem4tico (segundo curso) y Mectníca (primer curso).
que comprende las asignaturas de Cálculo integrat 7 de pro-
babilidades, Mednica racional y de los fiúidos, Estátrca grUca
y Mecanismol, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer se
celebre el correspondiente concurso. Los que deseen tomar
parte en ~l deber'" promover sus instancias en el t~rmino de
un lJles, a partir de la fecha de 1.. p~licaci6n de esta real or-
den, acompañadas de las copias íntrgr"s de las hojas de ser·
\lÍcios y hecbos y ciemás documentos ju~tjficativos de su apti-
tud, las que serú remitidas directamente a este Ministerio por
los primeros jefes de los cuerpol o dependencias, como pre-
viCIle la rul orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. L n6-
mero 56); consi¡nando los que se haJlen sirviendo en Balea-
res, Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiempo de obli-
latorla permanencia en estos territorios.
De real orden lo diit0 a V. l!.. para su conocimiento ., de-
mM efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos aftoa. Madrid 12
de euero de 1920.
\
Seftor...
DESTINOS
; ,
Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.l se ha servido disponer, porte-
solución de fecha 14 dd Ictual, que el corl):el de la Guardia
Civil D. Rufino López Oarda de Meduno. que se encuentra
de disponible en la sexla re$tión, pase a mandar d 16.- Tercio,
y que el teniente coronel D. Julio González Dichos., ascen-
dido a este empleo proced~nte del Cole$tio de Guardias Jóve-
Des (Secci6n Infanta Mllrfa Teresa), pase: también a mandar la
Comandancia de Onnse.
De real orden lo digo • V. E. para ID conocimiento J de-
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mú dedOL Diol &\lArde a V. E. mucho. ailOl. Madrid 15
de eDero de 1920.
yP'''LJIA'
Seilor Director general de la Guardia Civil.
Señores Cápitanc:s Ilenc:ra'es d.e la primera, se¡unda, lexta y
octava regi'Jnes e lutavcntnr civil de Guerra y Marina Y
del Protc:ctorotdo en Malruc:cos.
Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 27 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer .que el soldado
presbítero de la sección de Sanidad Militar de Palma
de Mallorca, afecto a la Tenencia Vicaría de Ba-
leares, D. Lorenzo Llitcras y Lliteras, pase a pres-
tar los servicios de su ministerio a las Comandancias
de Artillería e Ingenieros de aquella plaza, con los
beneficios que señala la real orden circular de 27
de octubre de 1916 (D. O. núm. 244).
De real orden lo digo a V,' E. para su conocimiento
y demás dectos, Dios guarde a V. 'E. mucho's años.
Madrid 14 de enero de 1920. ,
VILLALBA;
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de Baleares e Interventor
civij de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. '
INUTILES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 27
de diciembre último, por el soldado de In(antería,
licenciado por inútil y domiciliado tu esta Corte,
calle del Divino Pastor núm. 23, Francisco Rinc6n
Cruz, en súplica de que se le conceda ingreso en el
Cuerpo de Inválidos, el Rey (q, D. g.) se ha servido
deEestimar la petici6n del recurrente, el que deberá
atenerse a lo resuelto en las reales órdenes de 16
de enero de 1917 y 3 de junio próximo pasado
(D. O. núms. 14 y 123), respectivamente, por las
que le fu~ denegada análoga petición. .
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1\os.
Madrid 14 de enero de 1920.
VJlLLALBA
Sei'.or Capitán general de la primera región.
Señor Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel
: de Inválidos.
-
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento de Infantena Ceuta nú-
mero 60. D. Jos~ Cante Camps, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que sea eliminado de la
escala de aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid. -4 de enero de 1920.•
VILLALBA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de la Guardia civil.
-
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sar~ento de la Guardia Civil pablo Marco Compte,
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en súplica de que se le conceda de abono para
efectos de .reenganche el tiempo que sirvi6 en el
Ej~rcito de Filipinas y en el de la Península antes
de su licenciamiento e ingreso en' el Cuerpo a que
pertenece; y teniendo en cuepta se halla justificado
que el meadonado sargento solicitó su bgreso en .la
Guardia Civil con fecha 30 de septiembre de 1895
y por lo tantO no había transcurrido aún el plazo
de seis meses, a partir de su licenciamiento ab-
soluto, verificado el 1S de julio del mismo año, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Intervención de este Ministerio, se ha
servido acceder a la petici6n del interesado.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1920. '
VILLALBA
Señor Director general ide la Guardia Civil.
Señor interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES '{ GR4ilFICACIONES
Ex<;mo. Sr.: Vista la instancia que V. B. cursó
a este Minisrerio, promovida por el comandante de
ese Cuerpo, en situación de reserva, D. Alberto Casal
Sánchez, en súplica de que se le conceda la diferen-
cia de sueldo correspondiente a los meses de 9Cp"1
tiembre y ~tubre del. allO 1918, fundando su pe-
tici6n en que de haberse tramitado con m.is rapi..
dez su instancia pidiendo el pase a su actual situación,
h'Jbiese percibido el sueldo de comandante en los
indicados meses, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha
servido de9C'Stimar la petición del interesado, por
carecer de derechp a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eftoctos. Dios guarde a V. E. muchos a1\os.
Madrid 14 de .enero de 1920.
VXLLALDA
Senor Director general de la Guardia Civil.
Sel'iores Capitanes generales de la s~ptima región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prouiovidapor el
sargento de la Guardia Civil, Bernardo Garcfa USÚ~
en súplica de que la bonificación del S por 100
de residencia' que le ~cede la ley de pre~puestos
vigentes, lor ltallarse destinado en Figueras (Gel'Ot1a)~
le sea concedida, no solo sobre su sueldo, sino t«Ill-
bién sobre e1 premio de reenganche, y 10 Y 30
por 100 que disfruta sobre tales devengos, a partir
de primero de septiémbre del año 1918, en que
pasó la primera revista de com.isario en dicha Jo.,
calidad; teniendo en cuenta que la real orden de
28 de agosto de 1911 (C. L. núm. 179). concede
el abono de l. gratüicación de residencia sobre el
10 por 100 Y sobre los premios de reenganche. Yo
como OOI1sccuencia de esta disposici6n se Olllncedió
el abono de la expresada bonificaci6n sobre el 10
por 100 a un escribiente de Oficinas Militares, por
real orden de 26 de julio de 1915 (D. o. n4-
mero 162), Y a un sargento de la Guardia Civil por
otra de 8 de cuero del ano pr6ximo pasad!> (D. o. nú-
mero 7); y tenicmdo tambi~ ~ c ueuta que 1a p,r~
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"ención núm. 6 de I'a real orden circular de 6 de
sept~bre de 1918 (D. 0, núm. 20). detalla los
~ceptos de haberes de las clases de tropa. que
se exceptúan para el c6mputo de la bonificación
-de residenci;J, entre .cuyas excepciones no está el
.aumento del 30 por 100 concedido a los sargentos
-por el apartado i) de la base 1l. a de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), lo cual parece
demostrar que dicho aumentO debe formar parte del
total sueldo o haber sobre el que haya de com\-.
putarsee la gratificaci6n de residencia, criterio que
se ajusta al espíritu y letra de las disposiciones antes
mencionadas. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la IntervenciÓ'n ~Í\'il de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha ser-
vido acceder a la pe1ici6n del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1920.
VIl.LALBA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
Intendencia GeneralltUltar
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la in\tancia promovida por el
-ooronel de Intendencia. director de la fábrica militar
de sub~istctlcias de ,Peñaflor. D. José Olíver Alcázar,
en súplica de que le sea reconocido el derecho a aco-
gerse a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. 'nú-
mero 169). para obtener el pase a la situación de
reserva con los beneficios qUf en su base 8. a deber-'
mina, por condderarse cumpbó 10iS requisitos dentro
-de la vi~CfIcia de la núsma, ,según el arUculo primero
,del Código civil, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por ese Consejo Supremo de Guerra
y Marina. se ha servido desestimar la petición del
recurrente. por carecer de derecho a lo que solicita,
toda vez que si bien todas las ley~s. con arreglo al
expresado artículo, pbligalll a los veinte días de su pru-
mulgación, no disponiéndose en ellas lo contrario, y
,estando establecido taxativamente en la ley de 29
de junio de 19)8, en su base 8. a, el plazo de un
año a partir de su promulgaci6n, para acogerse a sus
beneficio.¡. plazo que expir6 el 30 de junio de
1919. según determin6 la real orden de 18 de julio
,de 1918 (C: L. núm. 202), el expresado jefe cumplió
los dos añOs de efectividad el 17 de julio último,
posteriormente al fijado plaio.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demts efectos. Dios guarde a V.. E. lOuchos ~ftos.
Madrid 14 de enero de 1920.
J OSE VlLLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
coronel de Intendencia. directOr de la fábrica militar
tle subsistencias de Peñaflor, D. José Oliver Alcázar,
en súplica de que le sea concedido el pase a la si-,
tuación de reserva 00IIl el empleo de Intendente de
división, con arreglo a lo dispuesto en la base 8. a
de la 1ey de 29 de junio de·1918 (C. L. núm. 169),
el Rey (q. D. g.), de conformidad COIll lo informado
por ese Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desestimar .la petici6n del recurrente, por
haber cumplido los dos afias de efectividad en su
actual empleo, una vez expirado el plazo concedido
por dicha ley.
De real ordfln lo dig¡ol a V. E. para su conocimientD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1920.
Jos'E VILLALBA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mariaa.
Señor Capitán gC'l1eral de la segunda región.
•••
Secd6n VDlrecclOn de leraahDea
J>ESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el jefe y oficiales comprendidos en la
siguiente relaci6n, que comienza con D. Francisco
Zamarra Agustina y tennina con D. José Martín
MontalvQ y Gurrea, pasen a la situación B) de las
que previene el artículo 19 del reglamento para el
servicio de Aeronáutica Militar, aprobado por r~al
orden de 16 de abril de 19) 3 (C. L. núm. 33).
De real orde'n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guardR a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1920.
VlLLALBA'
Señores Capitán general de la primera región y
. Subsecretario de este Ministerio.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡protectorado en Marruecos.
lfOMBIlES
_._------~--------=-------------:'------I I
Empleo.
Eludo MaJor•.••••.••..••. Comandante .•••••••..•• D. Frand8co Jamura Agustina ••••••• Miaisterio de 1. Guerra.
:lnCaaterfa. • • . • • • . • • • . • •• •• Capitia ••••••••• '. • • • . • . • Lllis DeJCado BrakemblU'Y •.•••.•.•
,Idem. . . . • • • • . • • • . . . • • • • •• Otro. • • • • • • • • . • • • • • . • .• • SaatJaCo Goalilea Or:teea. •.•.•.•.. Disponiblesea la prime-
Caballerla Otro.................................. • Eduardo GuamAD RUlS I>ó
In¡renieros •••.•.•••.••••••. Otro •••. ;'.. •••.••••.•• • Rogelio ARoJa 0ndarIa..... ra re¡¡ D •
.Artillerfa •••....••.•••••••• Otro .•.••••••. ..••••.•• • Jos~ IIartID lIontalvo Gurrea ••••••
Ibdrid 14 de enero de 1920.
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VnJ..ALBA
D. O. n6m.12 16 de eaao de 1920
Dios guarde a V... machos años. Madrid 9 de enero
de 1920.
Circular. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 195 del vi~ente reglamento, de obras y servicios a car-
go del cuerpo deJngenieros del Ej~rcito, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guura, las Comandancias generales,
principales y exentas, y las dependencias del referido cuerpo,
remitiran a esta Sección, antes dtl día 1.0 del próximo mes de
febrero, una copia del Libro de crédito e ínversión respectivo,
en la forma en que ha de quedar redactado para el quinque-
nio de 1919-1920 a 1924-1925, :inc1uídas las anotacionesco-
rrespondientés al primero de dichos años económicos.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 14 de enero 1~.
MATERIAL DE AERO,NAlJTICA
"
Excmo. Sr.: Examinada la 'propuesta eventual que
formula el servicio de Aeronáutica Militar, cursada
a este Ministerio por el corone! segundo jefe de
dicho servicio, (l()IJ escrito fecha 3 del rorriente mes,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarla y dis~
ner que su importe de 53.5 6S pesetas que se inte-.
resan para la instalación del Laboratorio Aerodiná..,
miro en el Aeródromo de Cuatro Vientos,. sea cargo
al capítulo adicional, artículo 5.0. Secdón 4.- (fe!
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1920.
VrLLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueros y Director del Servicio de Aeronáutica
Militar.
Señor•••
Sdor...
!1 Jete 61 l. 5eccI6II,
loat[Uin~
•••
SKd6a de (DleDlens
DOCUMENTACION
El Jefe de la 8eecl0n.
Francisco de Latorre.
DISPOSICIONES
de la Subseaewfa y Seccione. de' .te Mlnlatedo
y de l. Dependend. centru-.
•••
Suel6a , Dlrecel6a de Crla Cllballar, RemoDta
. ALOJAMIENTO
•••
CODslla SDDnmD de bena , "altaa
PENSIONES
~I Jeft dt 1. Stccl61,
P. A.
~I Coron~1 cncare.do del dupacbo.
Francisco Casas
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra/ los primeros jdes de los diferentes rtgimientos, centros
y oemb unidadu montadas del Arma de Cabdlelia, manifes-
tarán con toda brevedad a esta sección, el número de caballos
que pueden alojar en los cuarteles que cada uno ocupa en la
.ctualidad.
Madrid 9 de enero de 1920.
Por el GeD.ral8MrelartO.
Fernando Andnu.
ExcmOl. Seftores•••
Circuiar. Por la Presidencia de este Conllejo Supremo se
dice con esta fecha a Ja Dirección ieneral de la Deuda y CIa-
ses Pasivas, 10 siguiente:
•Este Consejo Supremo, en virtud de las hcultades que le
confiere la le)' de 13 de enerO de 1904, ha declarado con de-
recho a pensión a las personas que se expresan en la unida
relación, Clue empieza con D.· Soffa Pedrdl Danfi '1 termina
con D.- Paulina femindez Otero, por hallarse comprendi-
das en las leyes y reglamentes que respectivamente se indi-
can. Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán por
las Ddegaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendi~Qdose que las
viuclu disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los hn~rfanos no pierdan su aptitud Itgal.
Lo que de orden dtl Excmo. Señor Presidente manifiesto
a V. E. para sn conocimiento y demh dectos. Dios guarde
a V. E. muchos dos. Madrid 14 de enero de 1920.
I!I Ir~ de la Seccl6•.
Alfredo Martina
DESTINOS
Sala de CÜIOIIfI
Seflor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
. y ~uarta regiones.
DESTINOS
Circular. fl Excmo. Señor Ministro de la Querra se ha
servido disponer que los jdts de los cuerpos, centros y de-
pendencia del Arma de Caballeda en que sirva a1eún trom-
peta que desee pasar destinado al Depósito de Sementales de
la terca'll zona pecuaria, lo pon¡an en conocimiento de esta
Sección.
SlUIOD de lalalllel1a
•••
Circul/lr. l'e orden del Excmo. SetiOr Ministro de
la Guerra queda ~in efecto el destino del soldado del
regimiento de León núm. 38, Jos~ Maria Barba Alon-
filO, a Ja Escuela Superior de Guerra que aparecía en
circular de esta Sección de 8 del actual (D. O. nú-
mero 6), y en su JURar pasará a dicho Centro; el
del batallón Cazadores de Reus núm. 1 Ó José Lejo
Fernández; verificándose la correspO:1diente alta y
baja en la próxima revista de comisario del mes de
marzo, una ve¡ que hayan pasado la correspondiente
al mes de febrero en los cuerpos de procedencia.
Dios guarde a V... muchos af\06. Madrid 15 de
enero de 1920•.
© Ministerio de Defensa
¡-o-
t
!
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tivamente cumplió y cumplirá los 24 años de edad, cesando ante9 si obtienen sueldo o pen-
sión de fondos públicos. La parte que de los citados huérfano9 v"que acrecer' la de los flue
conserven la aptitud legal panl el percibo sin neCesidad de nuevo señah.miento; 1~
(D) Se les trAnsmite d beneficio vacante por fallecimiento de su madrcl D.a Marfa Josefa: O
Ramírez Corté9, a quien se le concedió en 27 de agosto de 1912 (D. O. núm. 195). Dicha •
pensión la percibir'n por partes iguales mientra9 permanezcan solteras y cuandó pierdan la . a
aptitud legal para el percibo, su parte aCI ecer' la de la9 que la conserven, hasta recaer en una .-
IOla la toWidad sin necesidad de nUeva declaración. I
Madrid 14 de enero de 1920.-P. O.-Por el General Secretario, Fernu:ndo Andreu. Ñ
R.e1Mi4ta qIII • dt.
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-(A) Dicha pensión la percibir' por mano de au tutor durante la menor edad.
(8) Se les transmite por partes iguales el beneficio vacante por fallecimiento de su madre
1 madrastra, respectivamente, D.a Marla Peire, a quien se le concedió PQr real orllen de 2 de
lunlo de 1903 (O. O. núm. 120), y ai aJ¡una pIerde la aptitud lria1 para el percibo, su parte
ac:re«ri la de la que la contuve .In necesi~ad ck nuevo señalamiento. La D." Eurica, que es
conocida por Ennquetl, ha acreditldo no le <l,uedó derecbo a pensión por su marido.
(C) DIcha penSIón la percibldn en la ai~lente forma: la mitad la viuda y la otra mitad
por partes i¡ualu entre los hu~rfanosi a D.a Salvadora mientras permanezca soltera y a don
'-uiI '1 D. Alejandro h~~ d 6 de a¡osto de 1919 y 20 de septiembre de 1928 en que respec-
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